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PRESENTACIÓ 
Enrie Ciurans 
Organitzades conjuntament pel Departament d'Historia de l'Art, la Facultat de Geografia 
i Historia i la Divisió d'Humanitats de la Universitat de Barcelona, amb el suport de l'Associa-
ció d'lnvestigació i Experimentació Teatral (Al ET) , els darrers dies del mes de novembre i el 
primer de desembre de 1999, van tenir Iloc les jornades «Les darreres generacions teatrals 
del segle», que tractaren de copsar I'estat de la qüestió i, de pas, fer balan¡;: del que en aquests 
darrers moments del segle s'esdevé en el teatre catala i espanyol, en I'ambit de I'escriptura i 
la creació esceniques. 
Per fer-ho, es van celebrar quatre taules rodones d'ambit estrictament catala i quatre con-
ferencies que ens oferiren la visió d'altres punts de vista de l'Estat.Totes elles van acomplir amb 
escreix les expectatives previstes, i ara, en el moment de publicar-les, cal tornar a agrair since-
rament la generositat de tots aquells que hi van participar i es van oferir a parlar i a debatre 
sobre la seva visió del que avui és el teatre, tant a casa nostra com a la resta de I'Estat. 
Maria-Josep Ragué-Arias, professora titular d'Historia de les Arts Esceniques de la Univer-
sitat de Barcelona, fou la veritable anima de les jornades, ates que gracies al seu prestigi, com 
a crítica i com a estudiosa del fenomen escenic més contemporani -només cal recordar el 
seu penúltim assaig d'investigació titulat El teatro de (in de milenio en España (Ed. Ariel, Madrid, 
1996)-, ens va permetre comptar amb la presencia d'una serie d'autors, programadors i 
directors de primera fila en aquestes jornades que se celebraren a la Universitat de Barcelona. 
A part de I'esmentat Ilibre, cal mencionar dos importants articles realitzats per la professora 
Ragué, publicats els darrers anys, que estan en I'origen d'aquesta trobada. En primer Iloc, I'en-
questa «¿Una generación? Encuesta a representantes de la nueva dramaturgia española», que 
publica la revista Escena, I en que es recollien les opinions de trenta-cinc representants de la 
darrera generació d'autors dramatics espanyols i catalans sobre una serie de qüestions rela-
cionades amb la seva actitud com a creadors, així com la seva possible vinculació a una supo-
sada generació d'autors dramatics: d'altra banda, és necessari recordar I'article «El mito de la 
nueva generación teatral de los 90: una huida imposible de un mundo de sangre, soledad y 
muerte», que publica la revista Estreno,2 en que estudiava la presencia deis mites grecs en les 
obres d'alguns deis autors d'aquesta darrera generació de dramaturgs. 
Ara no és el moment de tractar de resumir allo que el lector pot trobar complet en les 
següents pagines d'AsSAIG DE TEATRE, sinó de presentar molt breument els continguts generals 
de cadascun d'aquests actes. 
Les dues primeres sessions es varen dedicar al teatre catala des de diverses perspectives: 
en primer Iloc, es tracta la qüestió, sempre candent, del grau de compromís amb la realitat deis 
dramaturgs, en una taula rodona en la qual varen participar Lluís-Anton Baulenas, Manuel 
Dueso, Merce Sarrias, Gerard Vazquez i Manuel Veiga, moderats per la professora Maria-Josep 
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Ragué. Aquest debato titulat «Els joves dramaturgs i el compromís amb la realitat», ens endinsa 
en I'eterna disjuntiva entre la qüestió formal i el contingut deis textos teatral s, en un moment en 
que el debat entorn de la ideologia com a eix del treball artístic sembla que esta en crisi en el 
panorama general de la cultura i de les arts del final del segle. 
La segona taula rodona va reunir els principals responsables d'una bona part de les sales 
alternatives barcelonines: Julio Álvarez (Nou Tantarantana), Merce Angles (Artenbrut), Toni 
Casares (Sala Beckett) i Toni Rumbau (Teatre Malic), moderats per la crítica teatral lolanda G. 
Madariaga. En aquest debat, titulat «Les sales alternatives, un espai per a les joves dramatúr-
gies», es tractaren tots aquells aspectes relacionats amb la tasca que aquestes petites sales 
duen a terme i les grans diflcultats que tenen per assolir-Ia amb un grau mínim de dignitat. 
Aquests objectius no són sinó la voluntat de donar veu a aquells autors joves o a aquelles pro-
duccions que no tenen cabuda als teatres oflcials o comercials. Acomplir aquesta tasca, que de 
vegades no es veu recompensada ni pel públic ni per les administracions, va centrar bona part 
del discurs deis participants, que mostraren la seva inquietud per les noves macroestructures 
esceniques sorgides des de I'ambit públic, com elTeatre Nacional de Catalunya, la nova seu del 
Teatre Lliure o la Ciutat del Teatre. 
L.:endema, la tercera taula rodona es dedica al teatre escrit per dones i a tractar d'esbrinar 
si existeix alguna mena d'especiflcitat en els seu s textos teatrals. Hi varen participar Beth 
Escudé, Rosa-Victoria Gras, Carol López, Anna Llauradó i Montserrat Mitjans, moderades per 
I'actriu i autora Araceli Bruch. Aquest interessant debat, titulat «Les autores: hi ha una especi-
flcitat femenina?», va permetre coneixer de primera ma quines són les tendencies (si és que 
n'hi ha) de I'escriptura teatral feta per dones. Cal incidir en dues qüestions: la primera, I'elevat 
grau de participació -tant qualitatiu com quantitatiu- de la dona en les darreres genera-
cions de dramaturgs, i, la segona, la diflcultat de trobar temes o perspectives que facin diferent 
el seu teatre de I'escrit pels homes. 
Per tancar aquesta serie de taules rodones protagonitzades per creadors catalan s, se cele-
bra un debat titulat «La relació text, espai, imatge i so» a I'entorn de la presencia deis nous 
mitjans audiovisuals i les alternatives al text dramatic en la creació escenica d'aquest final de 
segle. Moderats per la professora titular del Departament d'Historia de l'Art de la UB, Anna 
Casanovas, que imparteix assignatures relacionades amb el cinema i el vídeo, hi varen partici-
par Xavier Albertí, Roger Bernat, Gemma Beltran, Graciela Gil i Monica Quintana. Seguit amb 
un gran interes pels assistents, s'hi varen debatre, entre altres temes, la presencia, cada vegada 
més evident, de les noves tecnologies en el procés creatiu i la recerca de noves experiencies 
i nous horitzons en la creació d'espectacles, allunyats del procés habitual text dramatic/posada 
en escena. 
Per cloure aquestes jornades, es va recórrer a creadors d'altres comunitats de l'Estat. D'una 
banda, es tracta la situació de la creació escenica a dues comunitats historiques o, millor dit, 
dos palsos sense Estat, com ara són Galícia i Euskadi, ambdós amb un idioma propi i una tra-
dició cultural profundament arrelada. Per parlar de la situació del teatre al País Base, varem 
convidar la directora escenica Helena Pi menta, que va tractar a la seva conferencia alguna de 
les claus per entendre I'escassa presencia del teatre base, del teatre en euskaro, en els nostres 
escenaris. Pimenta va argumentar aquesta absencia, responsabilitzant en bona part al mateix 
govern base, que mai ha cregut en les possibilitats del teatre com a eix vertebrador de la seva 
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cultura nacional, atorgant bona part d'aquest protagonisme a la televisió i al cinema. D'altra 
banda, el dramaturg Raúl Dans va parlar de la situació del teatre a Galícia partint de la seva 
experiencia com a autor; guionista i actor. Com en el cas d'Euskadi, I'escas suport del govern 
autónom, juntament amb la manca d'autors que tractin els temes que realment podrien inte-
ressar a la gent, defineixen un panorama no tan positiu com era d'esperar. 
Les dues conferencies restants varen tenir com a protagonistes dos dramaturgs i homes 
de teatre madrilenys, en aquest cas, representants de dues generacions de creadors escenics. 
Alberto Miralles, autor; director i assagista, va pronunciar una conferencia molt interessant, 
«Aproximación al teatro alternativo», en que es pregunta quines són les causes que han pro-
vocat I'oblit de la seva generació, sorgida entorn de la revolta cultural, política i social del sei-
xanta-vuit, que, practicament, actualment no té lIoc als escenaris, fent un interessantíssim 
recorregut per les diverses generacions d'autors dramatics, des de la generació realista de 
postguerra fins a I 'actual. Amb una exposició ordenada, amena i apropada als estudiants a qui 
s'adre<;:ava, Miralles va qüestionar amb profusió de dades els models seguits pels dramaturgs 
de la generació deis noranta, tant pel que fa als temes tractats, com per I'escassa originalitat 
de bona part d'aquests textos. 
Laltre autor madrileny convidat fou Juan Mayorga, un deis més brillants autors de la darrera 
generació teatral sorgida durant la decada deis noranta. Contundent en les seves afirmacions, 
va respondre als atacs de Miralles defensant els tallers de dramatúrgia on s'han format bona 
part deis autors teatral s de la seva generació, acusats per Miralles de produir autors clónics i 
sense gaire intereso La seva conferencia «Un teatro para una época» evidencia la seva capaci-
tat d'analisi encaminada, en primer lIoc, a exposar la seva visió del que és o ha d'ésser el tea-
tre avui i, també, a defensar el treball deis seus companys de generació. 
Com a conclusió,J cal dir que les jornades foren un exit perque varen acomplir les expec-
tatives generades, d'entre les quals, la principal fou tractar d'acostar el món deis creadors esce-
nics a un públic jove i universitari, que és en bona part qui ha de donar suport al treball d'a-
quests creadors, anant a veure els espectacles i expressant la seva identificació o no amb els 
temes i les formes utilitzades. Només ens resta agrair; una vegada més, la presencia deis autors 
i els creadors convidats, i la feixuga tasca de transcripció d'aquestes sessions que realitzaren 
les alumnes del Departament d'História de l'Art Guadaira Macías, Núria Garcia Albertos i 
Cristina Oromí, que han resultat fonamentals per dur-ne a terme la publicació a ASSAIG DE TEA-
TRE. 
NOTES 
l. Escena, n. 42, Barcelona, setembre-octubre del 1997, p. 9-25. Els autors enquestats foren els 
següents: Carsten Ahrenholz, Caries Alberola, Luis Araujo,Yolanda Arrieta, Raimon Ávila, Roger Bernat, 
Lino Braxe, Joan Cavallé, Raúl Dans, Manuel Dueso, Beth Escudé, José Ramón Fernández, Ignasi Garcia 
Barba, Rodrigo García, Luís Miguel González Cruz, Rafael González, Raúl Hernández Garrido, Valle 
Hidalgo, Angélica Liddell, Gabi Losada, Juan Mayorga, Bo~a Ortiz de Gondra, Yolanda Pallín, Itziar Pas-
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cual, Gustavo Pernas Cora, David Plana, Alfonso Plou, Xabi Puerta, Margarita Reiz, Maxi Rodríguez, 
Roberto Salgueiro, Marga Sánchez, Merce Sarrias, José Antonio Vitoria i Alfonso Zurro. 
2. Estreno, vol. XXIV, n. 1, The Pennsylvania State University, Pensilvania (EUA), primavera del 1998, 
p. 45, 46 i 49. Els autors estudiats en aquesta ocasió foren: Xavier Albertí, Liliana Costa, Beth Escudé, 
Rodrigo García, Luís Miguel González Cruz, Raúl Hernández, Yolanda Pallín i Itziar Pascual. La conclusió 
a que arribava la professora Ragué era la següent: «Es ciertamente una visión pesimista de nuestra 
contemporaneidad, una visión en la que la esperanza sólo parece alentar a partir del desgarrado 
rechazo, a veces hermético, a veces lírico, de la descripción horrorizada de este joven teatro que no 
pretende como otras generaciones cambiar el mundo con su te¡¡¡.tro, sino que es consciente de que lo 
único que puede hacer es expresar su rechazo por él.Y la violencia -intelectual, implícita o explí-
cita- de sus textos quizá pueda ser esa violencia ritual, violencia menor, chivo expiatorio de carácter 
sagrado que quiere ser barrera a una violencia mayor. Y quizá estemos ante lo que René Girard deno-
mina "violencia fundadora", matriz de todas las significaciones míticas y rituales.» (P. 46). 
3. D'entre els comentaris periodístics dedicats a aquestes jornades, en volem significar el treball de 
lolanda G. Maradiaga «Las últimas generaciones teatrales del siglo», que publica la revista Escena, n. 65, 
Barcelona, febrer del 2000, p. 6 i 7. 
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